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1. JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni teen Lujatalo Oy:lle ja siinä tutkin talven vaikutusta rakentamiskus-
tannuksiin kohteessa Kallaveden Loisto. Työ on ajankohtainen, koska Lujatalon urak-
kalaskennassa ei ole vastaavia tietoja tutkittu omien kohteiden osalta. Työn tavoit-
teena on saada aikaan litteroitu taulukko talven todellisista lisäkuluista. 
 
Tutkin talven vaikutusta rakentamiseen Lujatalo Oy:n kohteessa Asunto Oy Kallave-
den Loisto, joka sijaitsee aivan keskustan tuntumassa Haapaniemellä Kallaveden ran-
nalla. Loistossa on neljä elementtirakenteista kerrostaloa. Ne sisältävät 70 huoneistoa 
ja oman pysäköintihallin. Tarkasteltavana on koko rakennusalue ja tarkemmin talvella 
2011 - 2012 noussut kahdeksankerroksinen A-talo. Tarkastelen työssäni lämmitys-
muotoja, öljyn ja kaasun kulutusta, talven sähkön kulutusta, sulatuksia, suojauksia, 
lisälämmityksiä, lumitöitä, pakkaspäiviä ja lumisateita sekä niiden vaikutuksia raken-
tamiseen ja kustannuksiin. A-talon runkotyövaiheessa pääsin tarkastelemaan talvi-
työn hankaluuksia ja näkemään sen todelliset haitat runkorakentamisessa. Keväällä 
tein jälkilaskennan laskuista ja kuiteista, joista selvisi talvilisätöiden osuus rakennus-
kustannuksista. Näistä ja muutamista muista asioista koostuu työn lopputuloksena 
litterapohjainen Excel-taulukko talvikustannuksista Lujatalon urakkalaskennan tueksi.   
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2.  TALVIKUSTANNUKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
 
Talvirakentaminen lisää työmenekkiä sekä rakennusmateriaalien kulutusta. Lisäksi 
talvella tarvitaan enemmän koneita sekä kalustoa ja energiankulutus on suurempi 
kuin muina vuodenaikoina. Lisätyön vaatima aika voidaan osittain korvata suurenta-
malla työryhmiä ja lisäämällä yleensäkin resursseja. Useimmiten talvi kuitenkin viiväs-
tyttää rakentamista ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Kustannuksiin ja lisä-
resurssien tarpeeseen on syytä varautua suunnittelemalla talvirakentaminen hyvin ja 
varautumalla häiriöihin. (Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
Talvikustannuksiin varautuminen. 
Häiriöihin varaudutaan suunniteltaessa rakennuskohdetta, jonka rakentaminen sijoit-
tuu osittain talveen. Talvi otetaan huomioon budjettia tehtäessä, jos mahdollista. 
Omissa kohteissa se on hyvinkin mahdollista, mutta kilpailu-urakoissa, jos talvelle 
laskee liikaa kustannuksia, niin voi jäädä työt saamatta. Sivun 11 taulukon 1 mukaan 
voi urakkaan laskea talvilisäkuluja. Taulukon lisäprosentit ovat aikalailla paikkaansa 
pitäviä. Myös jälkilaskentatietoja kannattaa käyttää hyväksi talvenlisäkuluja arvioides-
sa. 
Aikataulua ja rakennusaikaa suunniteltaessa pitää ottaa huomioon suurhäiriö peliva-
roina, pakkaspäiviä varataan yleensä 16 työvuoroa talvikaudelle. Suurien työvaiheko-
konaisuuksien jälkeen voidaan laittaa aikatauluun muutama päivä puskuriaikaa hel-
pottamaan aikataulun paikkaansapitävyyttä.  
 
2.1 Talvikustannusten määrittäminen 
Loiston työmaalla talvikustannusten määrittämistä varten tarvitsin tietoja rakennetta-
vasta kohteesta, rakennussuunnitelmista, Kuopion säästä, lämmitysmuodoista ja -
kuluista, kalustovuokrista ja -ostoista, öljy- ja kaasulaskuista, sähkölaskuista, pakkas-
päivistä ja lumimääristä. Lähtötietoja ovat 
 talven kuvaustiedot  
 työmenekkitiedot  
 talvitöiden työmenekkitiedot  
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 kalusto- ja materiaalimenekkitiedot  
 energiamenekkitiedot  
 työajan keskeytyskustannustiedot. 
 
Taulukko 1. Kerrostalon talvirakentamisen lisäkustannukset prosentteina vastaavista 
kesäajan rakentamisen kustannuksista (Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
Kustannuslajit      Rakennusvaiheiden lisäkustannukset (%) 
 
Perustustyövaihe Runkotyövaihe Sisävalmistusvaihe 
Työmenekkilisä 2,6...2,9 0,6...0,7 - 
Materiaalilisä 1,7...3,7 0,6...1,9 - 
Energialisä 0,9...1,0 1,2...1,4 2,8...3,2 
Kone- ja kalustolisä 1,8...2,2 1,2...1,4 0,1...0,2 
Talvilisätyöt 1,6...1,8 0,7...0,9 0,2...0,4 
Aikakustannuslisä 2,0...2,2 1,0...1,2 - 
Yhteensä 13...15 5,5...7,5 3,3,...3,7 
 
Valtakunnallisissa tutkimuksissa on saatu hyvin erilaisia tuloksia talvikustannuksista, 
johtuen Suomen epätasaisesta talvesta. Pohjoisessa on hyvin erilainen tilanne kuin 
etelässä. Taulukko 1 on kuitenkin hyvin paikkansapitävä koko maassa maantieteelli-
sistä eroista huolimatta. Yhtenä yhteisenä seikkana merkittävä vaikutus talven kus-
tannuksiin on rakennustyön aloitusajankohta. (Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kus-
tannukset) 
 
 Talvirakentamisesta aiheutuvia lisäkustannusten aiheuttajia ovat. 
 
 kokonaistyömenekin lisääntyminen  
 materiaalihukka ja muuttuneet materiaalit  
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 energiantarpeen lisääntyminen  
 koneiden ja laitteiden muuttunut tarve  
 rakennusajan piteneminen. 
 
 
2.2  Kokonaistyömenekin kasvu 
 
Talvella kokonaistyömenekin kasvuun vaikuttavat monet eri tekijät, kuten pakkasra-
jat, lumisateet ja siitä johtuvat ylimääräiset lumityöt ja jäänsulatustyöt sekä lisäänty-
neet työnaikaiset asennukset ja suojaukset. Kokonaistyömenekkiä lisää myös pakka-
sen aiheuttama niin sanottu talvitahmeus, eli kylmässä säässä ei saa niin paljon ai-
kaan kuin kesällä. Talvella on myös heikommat valaistusolosuhteet. Talvityöhaitat 
ilmenevät työsaavutusten pienenemisenä ja työn keskeytysten lisääntymisenä. (Ratu 
C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
 
Esimerkiksi: 
 Lumisade     viivästyttää töiden aloitusta, Lisää suojauksen tarvetta, sulanut 
lumi ja jää lisää kuivatuksen tarvetta rakenteissa. 
 Pakkanen    Voi keskeyttää työn tekemisen, estää tiettyjen materiaalien 
käytön, lisää työn kestoa, vaikeuttaa koneiden ja laitteiden käyttöä. Vaatii ra-
kenteiden lämmitystä. 
 Pimeys    lisää valaistuksen tarvetta ja sitä kautta sähkön kulutusta. 
 
 
2.3 Materiaalihukat ja muuttuneet materiaalit 
 
Talvella materiaalihukkaprosentti on kesää suurempi. Talvella tarvikkeita hukkuu sa-
taneen lumen alle. Lumen alle jää sähköroikkia, käsityökaluja, kiinnitystarvikkeita ja 
paljon muitakin työkaluja ja tarvikkeita. Talvella materiaalihukka on hieman suurempi 
kuin kesällä. Rakennustarvikkeita voi jäätyä maahan kiinni tai peittyä muuten lumeen. 
Sitäkin tärkeämmiksi asioiksi nousevat hyvät säilytys- ja varastointitilat, sääsuojat. 
Niillä voi minimoida talven aiheuttamaa materiaalihukkaa. Talvella pakkanen vaikut-
taa muutamiin materiaaleihin, esimerkiksi maali-, laasti- ja betonituotteisiin. Osissa 
betoni- ja laastituotteissa on mahdollista ostaa pakkaslaasteja ja pakkasbetonia. Niitä 
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voi työstää noin -15 pakkasasteeseen asti. Ne ovat noin 10-15% kalliimpia kuin taval-
linen vastaava tuote. Edellä mainituista asioista syntyy myös talvilisäkustannuksia. 
 
 
2.4  Energiantarpeen kasvu 
Energian talvilisäkustannukset aiheutuvat lisääntyneestä energiankulutuksesta. Ener-
giantarve on erilainen eri rakennusvaiheissa. Taulukosta 1.1 näkee mihin eri työvai-
heissa kuluu energiaa. Lämmitys ja sulatus on noin puolet talvilisäkulujen kustanuk-
sista.  
Taulukko 1.1. Lisääntyneen energiankulutuksen syyt eri rakennusvaiheissa . (Ratu 
C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
Rakennusvaihe Lisäenergiatarve 
perustus- ja runk-
ovaihe 
materiaalien, rakenteiden ja rakennusosien lämmitys- ja kuiva-
tustoimet, valualustojen ja muottipintojen sulatus ja lämmitys 
sisävalmistusvaihe rakennuksen lämmitys ja kuivatus 
koko rakennusaika sosiaali- ja työmaatilojen lämmitys ja lisävalaistus 
 
 
2.5 Koneiden ja laitteiden muuttunut tarve 
 
Koneiden ja laitteiden talvilisäkustannuksella tarkoitetaan kustannuksia, jotka aiheu-
tuvat ainoastaan talvella tarvittavista koneista ja laitteista sekä tehokkaammista ko-
neista verrattuna muihin vuodenaikoihin. Koneita ja laitteita tarvitaan lämmitykseen 
sekä lumen ja roudan sulatukseen eli varsinaisiin talvilisätöihin. Lisäkoneilla ja -
laitteilla tarkoitetaan sellaisia laitteita, joita tarvitaan määrällisesti useampia talvella 
kuin kesällä. (Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
Tästä on esimerkkinä betonirunkojen lämmittäminen. Rungot pidettiin lämpiminä 
öljylämmityksellä, suurteholämpökontti tuotti lämmön ja siirsi sen paineletkuja pitkin 
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isoille puhaltimille taloihin sisälle. Lämmittäminen on talvessa eniten kustannuksia 
tuova talvilisäkulu. Loistossa lämmityskulut olivat noin 50 % talvilisäkuluista. 
2.6 Rakennusajan kasvu 
 
Talvella on rakennusaikaan pidentävä vaikutus, joka syntyy talvilisätöiden aiheutta-
mista työaikojen pitenemisistä ja töiden keskeytyksistä. Myös rakenteiden suojaus-
työt, pakkasrajat, talvilomat ja arkipyhät sekä lumityöt pidentävät rakennusaikaa ja 
lisäävät kuluja huomattavasti. Aikatauluun häiriöpelivaroja otetaan 16 työvuoroa pak-
kaspäiville ja joka ison työvaiheen loppuun voidaan laskea 2-3 päivän puskuriaika. 
Myös työturvallisuudesta on pidettävä huoli. Työntekijöille on lain mukaan taattava 
kunnolliset työskentelyolosuhteet, ja mikäli työn laatu ei ole vaatimustason mukainen, 
on työ keskeytettävä. Keskeytykseen johtavia säätekijöitä ovat pakkanen, tuuli ja 
rankka lumi- tai vesisade. 
Myös tietyillä rakennusaineilla on pakkasrajoja. Esimerkiksi betonit, laastit ja maalit 
tarvitsevat tietyn lämpötilan ennen asennusta, jotta saavutetaan tarvittavat lujuus- ja 
pintaominaisuudet. Työnteon esteenä talvella voi olla myös koneiden ja laitteiden 
estynyt käyttö liiallisen kylmyyden vuoksi. Talven tuomiin haasteisiin voidaan varau-
tua suuremmilla työryhmillä, jolloin voidaan saada aikataulua kiinni tai saadaan työn 
suoritukset pysymään normaaleina. (Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
Työ- ja lisämenekkitiedot (Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
 
Sataneen lumikerroksen paksuus (mm) Lumen luonti ja jään sulatus 
> 10 mm 0,005 tth/m2 
> 50 mm 0,010 tth/m2 
> 100 mm 0,020 tth 
 
Lumen luonti ja jään sulatus 
 
 
runkovaihe 
(tth/brm2) 
Etelä-Suomi 0,1 
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Pohjois-Suomi 0,2 
 
Tehtävä Työmenekki 
Suojaustyö 
0,020 
tth/m2 
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2.7 Kalusto- ja materiaalimenekkitiedot 
Esimerkiksi talvibetonituotteet ovat huomattavasti kalliimpia kuin nor-
maali betoni. Betonilla on selkeä talvibetonilisä, joka muodostuu 
 kuumabetonin lisähinnasta ja  
 betonitoimitusten talvilisästä.  
 
Opinnäytetyössä tarkastellussa kohteessa, Kallaveden Loistossa, talvea 
varten ostetut tarvikkeet olivat 
 kaasukäyttöisiä säteilylämmittimiä 
 sähkökäyttöisiä lämpöpuhaltimia 
 suojapeitteitä 
 kaasupulloja 
 lumikolia, lapioita, petkeleitä 
 nestekaasupolttimia (tohoja) 
 talvityöasut ja -kengät työntekijöille 
 polttoainekäyttöisiä lämpöpuhaltimia 
 valaisimia sisälle ja ulos 
 lämmityskaapeleita. 
 
Opinnäytetyössä tarkastellussa Kallaveden Loistossa talvea varten vuok-
ratut tarvikkeet olivat 
 polttoainesäiliöitä 
 lämpökontti ja lämmönjakelulaitteistot 
 kaasupulloja 
 kaasupullojen säilytyskontti 
 isoja polttoainekäyttöisiä lämmittimiä 
 paljulämmittimiä 
 sähköpuhaltimia. 
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2.8 Energiantarve 
 
 
Energiantarve rakentamisessa on lämpötilariippuvainen. Rakenteet on pidettävä riit-
tävän lämpöisinä, jotta esimerkiksi elementtien saumavalut saavuttavat riittävän lu-
juuden. Talviolosuhteiden aiheuttama energiantarve on merkittävä. 
 
 
Öljy 
 
Kallaveden Loistossa rakennusvaiheessa taloja lämmitetään öljyllä. Laskettu öljyntar-
ve on  litraa. Kaukolämpöön siirrytään heti kun se on mahdollista. Talojen ulkopuolel-
la on öljyloka-astiat, joissa öljyä säilytetään sekä suurteholämpökontit, joissa lämpö 
kehitetään. Suurteholämpökonteista lämpöä otetaan sisälle paineletkuilla isoille läm-
pöpuhaltimille, joita on sijoitettu taloihin tarvittava määrä. (Kuvat 1 ja 2.) 
 
 
Kuva 1. Suurteholämpökontti C-talon edessä. Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
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Kuva 2. Suurteholämpökontin tuottama lämpö jaetaan taloihin isojen puhaltimien 
avulla. Puhaltimia sijoitetaan keskeisesti talojen rappukäytäviin pitämään yllä perus-
lämpötilaa rakennuksissa talven aikana.  Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
 
Sähkö 
Loistossa kahdeksan työmaakoppia lämpenevät sähköllä. Koko työmaa-alueella talvel-
la käytetty sähkön määrä viiden kuukauden aikana on kWh. Talvella sähköä kuluu 
enemmän valaistukseen ja työmaakoppien lämmitykseen sekä rakennusten lisäläm-
mittämiseen lämpöpuhaltimilla. (Kuvat 3, 6, 7, 8, 9.) 
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Kuva 3. 9 kWh:n sähköpuhaltimia antamaan lisälämpöä pieniin tiloihin. Kuva Jari-
Pekka Poikolainen. 
 
 
Lisälämmitykset ja sulatukset 
 
Kuvissa 4─11 on esimerkkejä lisälämmitys- ja sulatuslaitteistoista ja välineistä, joita 
käytettiin opinnäytetyössä tarkasteltavassa kohteessa, Kallaveden Loistossa. 
 
 
Kuva 4. Lämmityskaapeli, elementtiholvin leveisiin valettaviin saumoihin. 
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Kuva 5. Ontelolaattaholvin leveisiin valettaviin saumoihin asennetaan sähkölämpö-
kaapelit. Kaapelit asennetaan estämään valua jäätymästä. Lisälämmitystä tarvitaan, 
kun huoneisto tai huoneistoja halutaan saada nopeasti lämpimäksi. Esimerkiksi muu-
raustyön ajaksi lämpöä nostetaan, jotta töitä on miellyttävämpi tehdä. Lämmittiminä 
oli sähköpuhaltimia ja polttoöljykäyttöisiä lämmittimiä. Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
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Kuvat 6 - 9. Loistossa käytössä olevia polttoainekäyttöisiä lämpöpuhaltimia. Isoimmis-
ta puhaltimista pakokaasut on johdettava ulos. Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parvekkeilla kantavien pilareiden jälkivalukohdat lämmitetään kuvassa 10 näkyvällä 
kaasukäyttöisellä säteilylämmittimellä. Kun valettava kohta on lämmennyt, asenne-
taan pilarin ja katon rajaan valustoppari, solukumimakkara tai sopiva metallirengas. 
Pilarin yläpää valetaan kiinni ja lämpö laitetaan takaisin päälle, jotta pieni mutta tär-
keä valu ei jäädy. Lämpöä pidetään päällä niin kauan, että betoni saavuttaa tarvitta-
van lujuuden. 
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Kuva 10. Kaasukäyttöinen säteilylämmitin pilarin yläpäätä lämmittämässä. Kuva Jari-
Pekka Poikolainen. 
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Kuva 11. Paljuvastus, jolla vesiastiat pidetään tarvittaessa sulana. Kuva Jari-Pekka 
Poikolainen. 
 
Kaasu 
 
Tarkasteltavassa kohteessa kaasunkulutus oli  litraa eli  pulloa. Kaasua kului pilari-
lämmityksiin ja jään sulattamiseen nestekaasupolttimella. Lujatalon työmaalla kaasu-
pullot säilytetään lukollisessa kaapissa, josta kuljetusliike käy vaihtamassa tyhjät pul-
lot täysiin. (Kuvat 12 ja 13.) 
 
 
Kuva 12. Kaasukaappi. Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
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Kuva 13. Nestekaasupulloja ja säteilylämmittimiä. Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
 
2.9 Sulatukset 
 
Ontelolaattakentän valu on yksi esimerkki sulatusta vaativista työvaiheista. Kesällä 
ontelokenttä lakaistaan tai puhalletaan roskat pois lehtipuhaltimella ennen valua. 
Ontelolaatat voi myös lämpimällä kelillä kastella helpottamaan työtä. 
Talviaikaan ennen valua on yleensä ryhdyttävä lumitöihin ja jään poistoon, kun ala-
kerrassa pidetään lämpöjä päällä, yläpuolella oleva lumi sulaa saumoihin ja jäätyy. 
Lumen ja jään poistoon käytetään lapiota, lumikolaa ja harjaa. Myös irtolumi lähtee 
lehtipuhaltimella. Jään sulatukseen voi käyttää nestekaasupoltinta, mutta saumoissa 
voi olla muoviputkia, joten on varottava, etteivät ne vaurioidu. Jään sulattaminen 
nestekaasupolttimella on hidasta. (Kuvat 14─17.) 
Loiston työmaalla kokeiltiin höyryllä sulattamista ja se osoittautui käteväksi ontelon 
saumojen sulattamiseen. A-talon ontelokentät valettiin yleensä kahdessa osassa. 
Puolen kentän höyrysulatukseen meni 3-4 tuntia. Höyryllä, kuten nestekaasupoltti-
mellakin, on varottava muoviputkia, koska höyry on niin kuumaa että muoviputket 
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sulavat liian pitkästä höyrytyksestä. Höyryä käytettiin usean kerroksen saumavaluihin. 
Höyryn käyttö on kallista, mutta nopeutensa ja helppoutensa ansiosta se on todella 
hyvä keino jään poistamiseen rakenteista. 
Kun lumi ja jää on poistettu, raudoittaja pääsee raudoittamaan holvin saumoja. Heti 
kun raudoitukset ovat valmiit, valetaan saumat, siistitään ne ja suojataan jäätymisel-
tä. Massan talviominaisuudet ja alhaalta tuleva lämpö estävät myös saumojen jääty-
mistä. Minimilämpötila valun suorittamiseen on -15 astetta. 
Ontelosaumat kannattaa raudoittaa heti ontelokentän asennuksen jälkeen, jolloin 
vältytään turhilta lumitöiltä. Huonoimmassa tapauksessa ontelokenttä puhdistetaan 
kahteen kertaan, ensin raudoittajalle ja sitten saumojen valajille. Yleensä sama po-
rukka puhdistaa kentän ja valaa saumat. 
 
Kuva 14. A-talon holvi neljä tuntia ennen saumavalua. Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
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Kuva 15. Saumat puhdistetaan lumesta ja jäästä ennen valua ja raudoitusta. Kuva 
Jari-Pekka Poikolainen. 
 
 
Kuva 16. Talvella saumavalut osoittautuvat todella työläiksi kesään verrattuna. Kuva 
Jari-Pekka Poikolainen. 
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Kuva 17. Irtolumi lähtee hyvin myös lehtipuhaltimella. Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
 
 
 
2.10 Suojaus 
 
Kun holvit valmistuvat, kannattaa holveille levittää mahdollisimman hyvin paksuja 
pressuja. Lumen ja jään poisto helpottuu huomattavasti, kun suurimmat alueet saa 
helposti puhtaaksi. Pressut lumineen voi nostaa torninosturilla pois. Jos pressun pääl-
lä on paljon lunta, kannattaa siitä enimmät kolata pois, jottei pressu repeä ja aiheuta 
vaaraa. 
 
Pihalla säilytettävät tarvikkeet tulee suojata hyvin, etteivät ne jäädy ja hautaudu lu-
men alle. (Kuva 18.) Tarvikkeita on helpompi ja turvallisempi käsitellä sulana.  
Päivän aikana satanut lumi kannattaa lakaista pois ennen puunippujen suojausta. 
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Kuva 18. Talvella materiaalihukista voi tulla isojakin kuluja. Kuva Jari-Pekka Poikolai-
nen. 
 
Materiaalikustannukset muodostuvat määrä-, laatu- ja hintakomponenteista. Kustan-
nusten suuruuteen talviolosuhteissa vaikuttaa materiaalihukan lisääntyminen, eli lu-
men alle jääneet tarvikkeet, kuten työkalut, roikat tai muut pientarvikkeet. (Kuvat 19 
ja 20.) 
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Kuvat 19 ja 20. Lumipyryn jälkitunnelmia. Talvella pihat ja erityisesti kulkuväylät tulee 
pitää puhtaina roskista, näin vältytään turhilta kaatumisilta. Kuva Jari-Pekka Poikolai-
nen. 
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2.11 Lumityöt 
 
Työmaa-alueella isoimmat tiet ja alueet puhdistaa lumesta ulkopuolinen kiinteistön-
hoitourakoitsija. 
 
Kuva 21. Loiston sisäpiha aamuisessa lumisateessa. Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
Pienemmät lumityöt, konttien ja ovien edustat, jalkaisin liikuttavat polut yms. hoitaa 
tehtävään nimetty rakennusmies. Tällöin työt pääsevät alkamaan oikeaan aikaan lu-
misateista huolimatta ja työmaa-alueella on turvallisempi liikkua. Talvella pihat, joilla 
liikutaan, on pidettävä erityisen puhtaana. Lumen alle jäänyt levyn tai muovin kappa-
le on riski työtapaturmille. 
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Kuvat 22 ja 23. Kuvissa työmaakontteja ja lumista piha-aluetta Loiston työmaalta. 
Kuva Jari-Pekka Poikolainen. 
 
 
 
Kuvio 1. Talven 2011-2012 sademäärät. Kuvio Jari-Pekka Poikolainen. (Ilmatieteen-
laitos) 
 
Karkeana nyrkkisääntönä voi käyttää, että 10 mm vesisadetta on lumisateeksi muu-
tettuna noin 100 mm. Toki lumisateita on erilaisia; joskus lumi on märkää ja painavaa, 
toisinaan kevyttä. Siitä johtuen lumensyvyysmäärät vaihtelevat paikoittain paljonkin, 
mutta vedeksi muutettuna määrät ovat luotettavampia. Vesimäärät on saatu ilmatie-
teen laitokselta Kuopion Savilahdessa sijaitsevalta sääasemalta. Satanut lumi tiivistyy 
paljon. 
 
 
 
 
 
Lumityöt 
 
Nimetty rakennusmies hoiti talven aikana joka aamu käsin tehtävät lumityöt samalla, 
kun hän aukaisi rakennusalueelta kaikkien ovien lukot. Samalla hän puhdisti myös 
jalan liikuttavat reitit ja alueet, joihin kiinteistöhuollon koneella ei päässyt. 
Kiinteistöhuollon traktori tuli pyytämättä sopimuksen mukaan aina, kun lunta oli sata-
nut yli 50 mm. 
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Kuva 24. Suurten alueiden lumityöt tekee kiinteistöhuollon kone. Kuva Jari-Pekka 
Poikolainen. 
 
 
2.12 Pakkaspäivät 
 
Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuo-
lella. Kun tähän lisäsin satunnaiset kylmät jaksot syksyisin ja keväisin, niin talven 
2011 - 2012 pituudeksi tuli reilut 5 kuukautta. 
Talvella 2011 -2012 pakkaspäiviä  alle -    C) oli 18 kpl, joista alle -    C:n päiviä oli 
12 kpl. Alle -    C:n päivinä ulkona tehtäviä valuja ei voitu tehdä. Kerroksennousuno-
peus oli noin 4 työvuoroa, eli suunnitelmissa aina perjantaisin olisi ollut ontelokentän 
valupäivä. Onneksi aikataulussa oli otettu huomioon pakkaspäivävarauksia. 
Kovien pakkasten aikaan olimme nousemassa viidennessä kerroksessa. Aiempien 
kahden kerroksen kiinnitysvalut oli tehty noin -13 –(-15)  C:n pakkasessa, sen jälkeen 
päätimme keskeyttää elementtityön kovien pakkasten ajaksi. Kova pakkasjakso kesti 
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silloin noin 7 vuorokautta, jonka ajan elementtien nosto oli kiinni. Elementtiasennus-
ryhmä piti silloin talvilomansa.  
 
Taulukko 1.2 Pakkasen purevuus tuulessa  
       
    
Lämpötila 
   m/s 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 m/s 
2 -3 -8 -14 -20 -26 -32 -38 2 
4 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 4 
7 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -45 7 
10 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 10 
13 -8 -15 -22 -28 -35 -42 -48 13 
 
Pakkasen purevuus -taulukkoa kannattaa seurata tarkasti talvella ulkona työskennel-
täessä. Korkealla holvilla tuuli pääsee puhaltamaan esteettä koko ajan, joten työ on 
tauotettava hyvin, ettei paleltumia tai sairastumisia tulisi. Tämä taas lisää työn suorit-
tamisaikaa ja lisää kustannuksia. Taulukko Jari-Pekka Poikolainen. (Ilmatieteenlaitos) 
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Kuva 25. Kun ulkona on pakkasta ja sisällä lämmintä, käy näin. Katto ja seinät kuu-
raantuvat rakenteen nollapisteessä. Tästä seuraa enemmän kuivatusta, koska raken-
teet on saatava kuivaksi ennen pinnoittamista. Tilanne korjaantuu äkkiä, kun talo 
nousee ja huoneisiin saadaan enemmän lämpöä ja tuuletusta. Tämä tilanne ilmenee 
ennen eristeiden laittoa. Tässä talossa on kuvaushetkellä pelkkä betonirunko. Kuva 
Jari-Pekka Poikolainen. 
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3. TALVILISÄKUSTANNUKSIIN VAIKUTTAMINEN 
 
 
Kallaveden Loisto on laajakestoinen työmaa, joten talvikausi tulee kuulumaan raken-
nusaikaan. Loistossa talveen varauduttiin aikatauluun lisätyillä talvilisäajoilla, esimer-
kiksi pakkasvarauksia 16 työvuoroa. Myös rahallisesti on varattu lämmityksille, sula-
tuksille ja lumitöille rahaa talvilisätyöt-litteralle. Aikataulullisesti talvi meni hyvin, mutta 
talvilisätyöt-littera ylittyi hieman. 
 
Talvilisäkustannuksiin voidaan vaikuttaa hankkeen. 
 ajoituksella  
 laajuudellla  
 tuotantotekniikalla  
 suunnitelmilla  
 kestolla ja  
 sisäisellä ajoituksella.  
”Kohteen tuotannollisen laajuuden ylittäessä 8 kk syntyy aina talvilisäkustannuksia 
ajoituksesta riippumatta. Kohteen laajuuden kasvaessa ajoituksen vaikutus kustan-
nuksiin vähenee, koska jokin osa hanketta ajoittuu aina talveen. Sisäisellä ajoituksel-
la voidaan pienentää talvilisäkustannuksia ajoittamalla talvelle alttiit työt kesään, mi-
käli töiden keskinäinen riippuvuus ei muuta määrää.” (Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja 
kustannukset) 
 
3.1 Hankkeen ajoitus 
 
Ajoituksella on suuri vaikutus talvilisäkustannuksiin. Pienemmissä hankkeissa talven 
vaikutus korostuu enemmän, jos rakentaminen ajoittuu talveen. Rakentamislaajuuden 
kasvaessa talven taloudellinen vaikutus pienenee kokonaisbudjettiin verrattuna (Ratu 
C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
 
Sisäinen ajoitus 
 
”Sisäisen ajoituksen vaikutus riippuu hankkeen laajuudesta ja tehtävien välisistä riip-
puvuuksista. Sisäisellä ajoituksella pystytään pienentämään talven vaikutukset ajoit-
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tamalla talvelle alttiit työvaiheet kesään, mikäli töiden välinen riippuvuus ei muuta 
määrää. Sisäistä ajoitusta pystytään parhaiten hyödyntämään osakohteisiin jaetuissa 
ja tuotannolliselta laajuudeltaan suurissa kohteissa.” (Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja 
kustannukset) 
 
Loiston työmaa oli niin suuri, että siellä olisi ollut mahdollista käyttää laajemmin si-
säistä ajoitusta. Loistossa olisi esimerkiksi ollut mahdollista pysäyttää koko A-talon 
runkotyö talven ajaksi. Työmiehille olisi ollut kolmeksi kuukaudeksi töitä keskeyttämi-
sestä huolimatta. Pahimman talven mentyä olisi voitu jatkaa runkotyötä ilman tuulta, 
pakkasta ja lumitöitä.  
 
 
3.2 Häiriöihin varautuminen suunnittelussa 
 
 
Loiston rakennus on määrätty urakkasopimuksessa . Urakkasopimuksen mukaiseen 
urakka-aikaan vaikuttaa rakennuttajan, eli tässä tapauksessa Lujatalo Oy:n, päättämä 
käyttöönottoajankohta, rahoitus, myyntimahdollisuudet ja viranomaisten toiminta 
sekä suunnitelmien valmistuminen. 
Työmaalla tapahtuvat tuotannonkeskeytykset on huomioitava aikataulua tehtäessä. 
Suurien häiriöiden määrä eri töissä vaihtelee ja on erilainen. Määrään voidaan vaikut-
taa hyvällä tuotannonohjauksella, suunnitelmien huolellisella tarkistuksella ja toteu-
tuskelpoisuuden varmistamisella, myös työnjärjestelykeinoin. Aikatauluja suunnitelta-
essa suurhäiriövarauksina voidaan tarvittaessa käyttää kokonaisajasta laskettuna. 
(Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
 Perustusvaiheen työt 5 %  
 runkovaiheen työt 10 %  
 sisävalmistusvaiheen työt 2 %. 
Pakkaset, tuulet, vesi- ja lumisateet hidastavat rakennustyötä huomattavasti. Sään 
tuomia ilmiöitä on vaikea arvioida ja ennustaa pitkällä aikajaksolla. Töitä suunnitelta-
essa voi tukeutua ilmatieteenlaitoksen tilastoihin ja ennustuksiin ja vanhaan koke-
mukseen. Syys-, loka- ja marraskuussa sataa yleensä vettä yli 1 mm. Tuuli haittaa 
nosturien toimintaa yleensä noin 2 – 3 kertaa kuukaudessa. Tuulet, sateet ja pakka-
set otetaan aikataulussa huomioon pieninä puskuriaikoina eri työvaiheissa, noin 2 - 3 
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kuukauden välein. Pakkasvarausta aikatauluun otetaan yleensä 16 työvuoroa; joulu- 
ja maaliskuuhun 2 päivää, tammi- ja helmikuuhun 6 päivää. Pakkaspäivävaraus riip-
puu eri työpaikoilla pakkasrajoista. Talvi on suunniteltava todella hyvin, että raken-
nustyömaalla tiedetään miten toimitaan, kun tulee suurhäiriöitä. Häiriöt ovat ehkäis-
tävissä huolellisella suunnittelulla, vaihtoehtojärjestelyillä, suojauksilla, valaisulla ja 
lämmityksellä. Kaikki edellä mainitut asiat tulee tulla ilmi myös laatusuunnitelmista.  
(Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset) 
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4. LITTEROITU EXCEL-TAULUKKO KUSTANNUKSISTA 
 
Taulukosta 1.3 selviää mihin ja miten paljon rahaa oli varattu talvenlisäkuluille opin-
näytetyössä tarkastellussa Kallaveden Loisto -kohteessa. Alempana on jälkilaskenta-
tiedot, joista selviää, että varattu rahamäärä ylittyi hieman. Taulukossa 1.4 on kuvat-
tu talven 2011─2012 sähkönkulutusta Kallaveden Loisto –kohteessa. 
 
Taulukko 1.3 litterat. Ennuste rivit ja toteutumat. Taulukko Jari-Pekka Poikolainen. 
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Taulukko 1.4 talvisähkö. Kesään verrattuna talvella kului sähköä noin 3,5 kertaa 
enemmän. Taulukko Jari-Pekka Poikolainen. 
 
Sähkön kulutus Loiston työmaalla 1.11.2011 - 
1.4.2012 
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5. YHTEENVETO JA POHDINTAA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, paljonko on talvilisäkulut Loiston kokoi-
sessa kohteessa. Opinnäytetyössä saatuja tietoja käytetään Lujatalon urakkalasken-
nan tukena tulevissa kohteissa. Loistossa talvi 2011─2012 maksoi €. Summa sisältää 
lumityöt (käsin tehdyt ja koneelliset), kaikki sulatukset ja suojaukset, talojen lämmi-
tykset ja kuivaukset, lisälämmitykset sekä talven tuomat ainekustannukset.        
 
Eli käytännössä A-talon rungon nostamiseen kului tuo raha. Muut talot olivat ennen 
talvea jo saavuttaneet vesikattokorkeuden, joten niihin viime talven vaikutus oli vä-
häinen. Niihin kuluja tuli oikeastaan vain lämmityksestä ja lisävalaisusta. Kolme muu-
ta taloa yhteensä vastaa kooltaan A-talon kokoa. Vertailukohtana viime kesään säh-
köä kului viiden talvikuukauden aikana kWh ja kesällä viiden kuukauden jaksolla säh-
köä kului vain kWh, eli talven kulutus oli noin 3,5 kertaa suurempi kuin kesäajan ku-
lutus. Tosin rakennusvaihe oli myös hiukan erilainen, mutta suuntaa antavasti talvira-
kentaminen kuluttaa 3-4 kertaa enemmän sähköä.  
 
Polttoöljyä oli laskettu menevän  kg ja sitä menikin  kg. Kaasua oli laskettu  kg ja sitä 
meni kg. Talvilisätyöt litteralle, talvitöihin, tarvikkeisiin ja talvityöalihankintaan oli va-
rattu € ja sinne tuli kuluja talvesta €. Kokonaisuudessaan talvi tuotti odottamattomia 
kustannuksia noin €, jonka verran litterat ylittyivät. 
 
Talvilisätyöt on hankala arvioida ja kilpailu urakointipuolella niitä ei varmaan voi edes 
ottaa huomioon, jos mielii saada urakoita. Gryndi-rakentamisessa sen sijaan neliöhin-
taan saa piiloteltua vallan hyvin talven kulut. Esimerkiksi Loiston 
€                     . Toki tällä ajattelutyylillä neliöhinta voi nousta korkeaksi, mutta 
pitää kohtuuden kaikessa, jotta asunnot saa myytyä.  
 
As Oy Kallaveden Loiston koko budjetti on noin €. Talvilisätöistä aiheutunut kuluerä 
koko urakkahintaan nähden on noin %, sisältäen kolmen jo rungot ylhäällä olleen 
talon sisävalmistustyöt ja runkojen lämmitykset sekä A-talon runkovaiheen työt ajalta 
1.11.2011─1.4.2012. Taulukko 1 antaa hieman erilaista tietoa. Sen mukaan runko-
työvaiheessa talvihaitta olisi 5,5─7,5 %. Toki on hankala erottaa vain A-talon prosent-
tiluku, koska rungot olivat niin eri vaiheissa, kaikki on ns. samalla laskulla. 
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Jos talo olisi suorakaiteen mallinen, huputus olisi helpompi ja halvempi toteuttaa. 
(Ratu C8-0377 sivulla 13.) On hyvä esimerkki kuvitteellisesta huputuksesta siinä 12-
kerroksisen kokonaissäästöt olivat 28 272 – 36 228 €. Huputukselle oli arvioitu hintaa 
11 €/m3 eli Loiston A-talon huputus olisi voinut tulla maksamaan noin         
   
  
         . Lisäksi huputus ei oikein toimi kunnolla täysin elementtirakenteisessa 
talossa. Nostoja on paljon ja valuja vähän. Siitä voisi olla isompi hyöty, jos olisi pai-
kallaan valettavat holvit ja elementtiseinät. Ensin seinät pystyyn sitten huppu päälle, 
niin saisi rauhassa, ja tuulelta ja tuiskeelta suojassa, rakentaa holvimuotit ja siihen 
liittyvät työt ja valut. 
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6. LÄHTEET 
 
 
Ratu C8-0377. Ratu talvityöt ja kustannukset 2010. Helsinki: Rakennustieto. 
Lujatalo Oy. Jari Kuosmanen, työpäällikkö. Ari Tykkyläinen, vastaavamestari. Samu 
Suominen, työmaamestari. Jari Kettunen, työmaamestari. 
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Liite 1.  
Layout kuva Kallaveden Loiston rakennusalueesta ja lumityö alueista. 
 
Layout-kuva Loiston rakennusaikaisesta pihajärjestyksestä. Rakennusmiehen tekemät 
lumityöalueet on merkitty sinisellä ja kiinteistöhuollon alueet keltaisella. Lupa kuvaan 
Lujatalo Oy Samu Suominen. 
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